a Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti történelmi vigjáték 3 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
Száz arany pályadíjjal jutalmazott történeti vígjáték.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
III. bérlet Kedden, deczember 17-kén 1872.




A Teleki-oiapitványból 1ÓO arany páiyadijjal jutalmazott eredeti történelmi vígjáték 3 felvonásban. Irta S z i g l i g e t i .
(R endező : Kgyüd.)
S z e m é l y z e t :
E rz s é b e t ,  III. E ndre leánya —  —  Tokayné.
Á g n e s , mostoha anyja, özvegy királyné —  Foltényiné.
Ö reg  Y enezel, cseh és lengyei király —  — Horváth I.
V éhczel, fia. magy&r néven László* m agyar király - Barálosi.
— —■ Balázsi Ilka.D eo d á ía ) . , . , XI
Jusztin  ^ ^ nes U£1 van hölgyei
B rehór P e tő , bujdosó 
R o se n b e rg , Á gnes udvarm estere 





É rs e k , Venczel pártján —  —
Simon , Á gnes kanczellárja ~~
Országnagy — —  —
tíancsik , kassai b író , Jusztin  anyai nagybátyja 
E gy  udvari — —  —
Venczel udvari bolondja — —*
T am ás, B rebér szolgája — —
!-■ * ) ~  -  










F őnrak . K ísérelek. Udvari hőinek. Udvariak. Történik a királyné székhelyén.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
MMeiyaraU: Alsó és közép páholy 4rfrt, 5 0  kr Családi páholy T frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék #  frt. Földszinti zártszék 5FO kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 410kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 9 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Sgr^r F o l l é o y í  b e t e g : .
Débree«en 18?5t Nyomaioít a város könyvnyomdájában*
(B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
